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Ajuta.fi pe studenţi 
• i 
Adessa Tn camera rece, îndurând lipsuri nesfârşite, studentul citeşte până 
târziu noaptea, pregătindu-se si alcătuiască, poate în viitor, fericirea ţârei. 
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Buttle 
f In i i icratura englezăeonbiinporu iui, 
/Sar.mel Buttle nu-şi găseşte idontifi-
•сйгі, şi aceasta prin originalitatea şi 
.ciudăţenia operei sale. Are întruna* 
'şi imaginaţia lui Wells şi pamfletul 
tamşcător al lui Ghaw, dar nici unul 
din cui doi corifei ai literaturii bri­
tanice nu reuneşte dintr 'odată toa te 
aspectele multilaterale ale operii lui 
Buttle. 
La noi e cu to tul necunoscut. <ha$ia 
cum e şi în alte ţări şi după cum a 
fost mult timp chiar în Anglia. Iroe-
Vtiat după moar tea ea însă. ultimul 
r o m a n a avut un succes uimitor- şi 
•repede s'au găsit intelectuali de ашЬе 
sexe cari să zeifice pe ciudatul şi ne­
înţelesul ВиШе. Unul dintre adorato­
rii lui, D-l II. Festiny Jones a t ipărit 
acum câţiva ani două volume de câte 
cinci suie de pagini intitulate ..Of ше-
tnoirs' ' („memorii") şi în care fiece a-
knanunt biografic şi psichologic este 
cules cu o luare aminte mistificatoa­
re. 
Cu ajutorul lor şa. al .ailor multe sta­
dii consacrate, ааяшеа Butt le î a cu­
noscut dç elita intelectuală епгорва-
nă în toa tă adâncimea sa. şi un reţper-
fcoriu al acestor cunoştinţa încerc să 
schiţez simplificat ma i jos,, 
* 
Născut în 1850 dintr o familie bo­
gată de burghezi, Butt le făcu studii 
foarte bune în toate direcţiile după 
care so înscrise ia Universitatea din 
Londra. 
Dar aci neurmand .serios nic-j un 
fürs şi pierzându-şi t impul cn ver­
suri şi divagaţi uni metafizice, ta tă l 
pau ii suprimă toate fondurile 'iu-sân-
ttu-i mimai averea la care avea drep­
tul. Samuel prinse deatunci un necaz 
érâneen împotriva, părinţilor mai ales 
de când amestecându-se într 'o aface­
re unde nu se pricepea pierdu şi ce 
bruma de avere îi mai rămase. Taotă-
viaţa a afirmat că pricina capitala a 
^nenorociri i" lui a fost numai părin­
ţii şi e unic cazul acesta în toa tă isto­
ria literaturii ca un scriitor să-şi -ura­
scă a tâ t de acerb pe cei care-i dădu­
seră viaţa. 
Citind pe Darwin se eTitaziasma 
ilupă transformism şi «crise o mulţi­
me de articolaşe in вагі aeifrea pe na­
tu ralis tub din Westroifwter dar nu tre­
cu mult şi aflând ea acesta avea pre­
cursori în Buf fon şi îxamarck, mai a-
les Lamarck cu principiul luptei pen­
tru existenţă, începu să tune şi să ful­
gere împotriva darwinismului. Bine­
înţeles că teoria transformării speci­
ilor a suferit foarte puţin de pe urma 
insultelor lui Buttle. dar l i teratura a 
câştigat mul t din nr-easfa căci, îna­
inte de ruptura, Buttle scrise un ro­
man fantastic-umorisvic în genul lui. 
Swoift cu tendinţe vădit evoluţionis­
te. l.ioi:iH.nul se numea „Erewhon''' 
care e o anagramă a cuvântului en­
glezesc newh «re-utopîe. 
Se povestea în lucrarea aceasta 
despre o ţara minunată unde oame­
nii sunt foarte înaintaţi , dar au ca­
ractere ciudate pentru noi ; de pildă 
în Erewhon nu se admite nici cea 
mai mică imeltă de metal şi produsul 
acesta nu se găseşte decât prin mu­
zee. Cu sute de ani mai înainte lu­
mea devenind a tâ t de supusă meta­
lului de orice fel se mecamzase cu 
' t o t u l şi numai o revoluţie şi un război 
civil pu tu scăpa umani ta tea de o ast­
fel de plagă distrugând toate fabri­
ce le şi uzinele. Mult mai târziu urme 
d<- tunuri şi locomotive 'fiind desco­
perite prin săpături era cu marc 
îngrijire aşezate sub etic-iă şi serveau 
ca probe din acel timp -de intim erec 
în care mintea omenească -era sclava 
maşinelor. Apoi. în ţ a r a minunată, 
Erewhon. boala era pedepeită pe 
când viciul era internat în saaţratoriu 
şi mizeria primea sancţiuni grave pe 
când falitului i se acordau circum­
s tanţe a tenuante . 
Car tea aceasta a fost t radusă în 
limbile germană şi olandeză, mai târ­
ziu şi în cea franceză dar nu avu suc­
ces. 
* 
C-ertându-se şi cu religia, deoarece 
afirmase mai înainte ateismul cel mai 
feroce, punându-se rău şi ca ştiinţa, 
pe care o insultă public în persoana 
lui Darwin, Samuel Buttle începu să 
facă. ifîuzică şi să scrie despre ea, a-
poi studie istoria, mai târziu elasieis-
mul, ştiinţele apoi critica. Scria des­
pre toate şi în t impul acesta t ipărea 
şi poezii dar publicul nu-â simpatiza 
şi nu s'a lăsat cucerit, decât după 
moar tea autorului. 
Re băga în toate domeniile aeavând 
pregătirea necesară şi urând pubJi* 
cui care nu voia să-i c u m p e r e opere las, 
Omul acesta a dorit toată viaţa gio« 
ria şi a luptat eu sânge pentru pose­
darea ei. 
P l ă t ea să i so t raducă volumele in 
franţuzeşte dar scria lucruri banale 
şi cele bune rămâneau intraductibile; 
apoi scriitori sceptici şi zeflemişti de 
soiul, lui Buttle avea F ran ţa destui, 
dintre cari şi pe Anatole France, şi 
deci nu mai avea nevoie şi de el. 
Neputându-1 câştiga prin simpatie, 
nici prin multi laterali tatea produce­
rilor lui, Buttle începu să urască da 
moarte publicul şi căuta să-l îngro­
zească, dar nici astfel nu reuşi. Şi a-
tonei se întoarse din nou asupra, duş­
manilor lui de căpetenie, părinţii şi 
rudele, şi încercă să-i încarce de mu­
cul în romanul său „The'way of alt 
flesli*' ceace ar însemna în româneş te 
„Calea vieţii". Car tea aceasta avu 
un succes nemaiauzit şi editura nu 
mai contenea cu miile de exemplare 
pe cari le zvârlea în toa tă lumea. 
Fu tea dus în mai motte limbi, toa­
t ă tenea vorbea de Samuel Buttle, 
un mare scriitor englez afirma că 
delà Goldshmidt încoace nu s'a mai 
întâlnit un maî bun romancier şi glo­
ria îi era deplină. Dar,... ironia şi răz­
bunarea soartei ; Sarrarel Bntt le mu­
rise pe când volumul nîci nu fusese 
soos de sub t e a s c 
„Calea vieţii" era să fie după con­
cepţia originalului şi egoistului seri 
i tor cristalizarea í n t r egu tó venin pri­
mi t în apropierea părinţilor, era să 
fie pamfletul oej mai aprig ce s'a 
scris vreodată împotriva unei familii 
de burghezi moderaţi , răzbunarea sa 
cea mai răcoritoare prin stropirea cu 
ridicol a celor mai ingrate fiinţe de 
pe iurne 1 Da. căci Samuel Butt le era 
convins că ..făţărnicia şi necurăţe­
n ia" alcătuese caracterul părinţilor şi 
putea să jure că bunicăsău nu-1 p^a-
te suferi şi dacă i -a r e ta înipi i i in ţă l'ar 
C Â N T E C 
— D e ALFRED D E M U S S E T — 
In prada suferinţn am spus inîmei mele 
0 ! nu-fi ajunge oare o singură iubire 
Şi nu ''Щеіеді că dacă eşti pururi schimbătoare 
Tţi pierzi dom în dormţe întreaga fericire ? 
Şi mima-mi răspunde : Wezi bine, « и ш ajungi 
Nu simt destulă vrajă, iubind normă pe una 
-Şi nu 'nţekegi că dacă eşti veşnic nestatornic 
Iubirile trecute ne plac întotdeauna t, 
fAm spus inimei mele bolnave şi trudite 
Nu e de-ajuns să suferi zbătândurte'ntăcere 
Şi nu 'nţelegi că dacă eştî pururi schimbătoare 
înseamnă câ'n tot locul să simţi numai durere ! 
Şi inima'mî trudită rosti înfiorată 
0 ! nuri de-ajuns atâta, să suferi întăcere 
Şi nu 'nţelegi că dacă eşti vecinîc nestatornic 
Durerile trecute le simţi mai cu .plăcere. 
T r a d . d e C o n s t A. 1. GKica 
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s u g r u m a la cea d in tâ i c e a / i e . i a r c ă 
(taiibău îşi bato joc de r | rând îi adu-
jee z a r z a v a t u r i iu mijlociii Londre i . 
Ju Calea v ie ţ i i " eroul e ra el. l er ­
nest Pont i fex . şi „bu rghez i i ipocr i ţ i " 
p ă r i n ţ i i să. .Dar socotelile s 'au dove-
RUGĂCIUNI 
i: 
CÍrt. g reş i t e ; păr inţ i i ace ia , burghez i i . 
au fost departe de a fi ant ipat ici , ' 
dimpotrivă, sufletul patriarhal le de-
J3ea un caracter vădit de simpatie ca 
'ßß în „Vicarul din Wakelfild" lucru 
öont ra r lui Pontifex care cu toate ne-
даогосігііе lui era o fiinţă respingă­
toare până la sfârşit. 
I Părinţi i , in loc să fie acoperiţi cu ri­
eften 1 au făcut succesul romanului ; 
părinţii în loc să-l blesteme au reabi­
l i ta t talentul nervos şi-nestatornic al 
Iui Samuel But i Ic. 
Dar Ijuf.tle a fost un om ingrat- în 
t o a t ă viaţa lui. Prieteni nu avea şi 
s*a pur ta i cât se poate ele mârşav cu 
b fată care-1 adora. Мш» Savage, care 
îi scria coli întregi într 'un stil admi­
rabil . 'ş i pe care el nu s'a învrednicit 
8*0 vadă nici atunci când agoniza în­
t r ' un sanatoriu de ftiziei. 
Nu s'a dus nici la înmormântare, 
3a r mai apoi a trăi t toată v ia ţa în 
amintirea ei şi îi dedica romane... 
Samuel Butt le a fost un original şi 
se vede îndestul aceasta. Pen t ru rele­
le lui n'a veni dreptul să-l condam­
năm ; a fost pedepsit singur de soar­
t ă ş'apoi cc no împedică să credem 
că of le făcea pe toate acestea ca pe 
lucrul cel mai natural din lume ? 
A. dorit gloria cu pat imă şi dacă n 'a 
avut-o a fost numai greşeala lui căci 
nu s'a, cunoscut pc sine. sc amesteca 
in lucruri pentru cari nu era pregă­
t i t şi nu-şi discerna ideile. 
Opera lui Samuel Buttle c opera 
unui solitar înzestrai cu talent pe 
cart 1 nu le-a cultivat, individualist 
ce-şi urma semenii şî gloria lor, care a 
predicat cari tatea şi n"n înfăptuit-o 
şi care vrăşmăşea femeea şi pe cei 
ce-1 deteră vieţii. 
A iubuit pamfletul dar n'a avut 
spiritul lui Voltaire şi ironia nu i-a 
reuşit ; dimpotrivă, numele său, a ră­
mas în l i teratură de pi; u rma genului 
dela care se aştepta mai puţin Buttle, 
romanul . 
Dar aşa cum c, Samuel Buttle are 
valoarea lui netăgăduită iu literele 
engleze şi s'ar face un mare bine tra-
dueându-se şi la noi ..Calea vieţi i" 
«lupă care cititorii români să-şi facă 
îdoîa de acest talentat şi original 
scriitor. 
Si lv iu N i c o a r ă 
NOUILE PREMII FILATELICE 
A L i 
de LE0NT1N JLiESCU 
Doamna, dă putere sufletului meu 
Liniştit să treacă viforul cel greu l 
Spre senin îndreaptă ochii mei senini : 
Ca să mă alinte ploaia de lumini.,, 
tndurat-am greul fără să murmur, 
Şi de azi încolo şti-voiu eă-l îndur 
Dacă e pe-această cale să-mi alin 
Kharma ce m'aşteaptă, tristul meu destin,. 
Netezeşte-mi, Doamne* calea să ajung 
Fără greş la capul drumului meu lung 
Că n'avui pe lume alt păcat mai trist 
De cât doar iubirea... A iubit şi Crist.* 
îndrăgi, părinte, visul ne 'mplinit, 
Dar pe-această cale simt că-s ostenit, 
Şi-am iubit năluca unui dor nespus, 
Fin ca şi marama blândului Isus... 
^Recunosc păcatul şi-azi sunt amărât .• — 
Iartă-mi, Doamne, vina că-am iubit atât 
Şi mă luminează pe-a 'ndeptărU căi 
Ca să fiu ca'n ceasul dragostei dintâi 
Şi cu-avânt fantastic slava ta s'o cânt. 
Fericirea astfel stându-mi pe pământ... 
II 
lndurăt-te, tu, Doamne, de sufletul meu trist 
Şi dă-mi lumina păcii, senină ca şi Crist, 
Să simt şi eu fiorul vieţii cu nesaţiu, 
lin Carmen Saeculare să cânt ca şi Ilaraţiu, 
Alungă-mi tu din cale toţi demonii pierzării 
Că sunt o biată barcă în târgurile mării 
Şi '« volbura furtunii mă pierd şi mă scufund 
In noaptea fără margini a dorului profund 
O, potoleşte, Doamne, talazurile urii. 
Să trec şi eu mai vesel prin inima naturii, 
Că aetăzi în minciună mă sbat şi ea mă doare 
Ca şi o primăvară cu cerul fără soare. 
Sunt mic, o frunză 'n aer, în faţa ta, părinte, 
Ші-е firea încurcată şi nu găsesc cuvinte 
Să-mi spun păgâna jale' ce sufletul mi-l rumpe 
Şi lacrămile mele — colan de pietre scumpe1, 
Indură-te şi mila asupra mea coboară 
Să simt în i-tuflet iarăş fiori fie primăvară, 
Să pot cânta iar vesel iubirea ta şi slava 
Că azi îndur păcatul lui Cain şi bolnava 
Mea viaţă nu mă lasă, sub cerul primăverii, 
Cu flori s'ador în taină minunea învierii... 
Dă-mi liniştea visată şi visul fericirii 
Că iar să mă înalţe aripa *nchipurii 
Spre zările senine' şi pline fie miresme. 
Pe care le acopăr cereşti catapitesme /.,. 
Isuse, a mea rugă se'nalţă iar spre tine 
Ca smirna pocăinţa din suflete senine, 
Şi trandafirii păcii îi caut prin ruini 
Că prea mă strânge tare cununa ta de spini !.., 
— P e luna Martie 1924 — 
C U P O r V No. 1. 
î n t r ' un sat, din Japonia , t răiau o-
îdată doi fraţi. Cel mai mare era bun, 
blând, dar foarte sărac, cel mai mic 
rău şi sgârcit, nevoie mare ! 
Fratele cel mic izbutise să-şi adu­
ne o avere frumuşică prin fel do fei 
de vicleşuguri şi fapte necinstite. 
Fratele cel mai mare se numea Ca-
nee ; iar cel mic Ş"0 
în t r ' o zi. fratele eelmaro se duse la 
cel mic, acasă, şi zise acestuia : 
— Fra te , rogu-te, împrumută-mi 
puţin orez pentru s a m ă nat şi câţiva 
лаеппі de mătase pentru prăsit căci 
tart 1 prost m i-a mers în anul trecut 
şi acum n'a.m nici un bob de. orez 
m car de pus pe câmp, si nici im vier-
muşor de mătase !" 
Frate le cel mic — de şi era o m cu 
dare de m â n ă — fiind însă egârcit 
n ' a r prea fi voit să împrumute pe 
frate-său, dar, pe de altă parte, îi era 
oarecum ruş ine ! 
Că sucită, că 'nvârti tă, după multe 
rugăminţ i din partea lui Canee, Şoo, 
se lăsă înduplecat şi îi dădu fra­
telui mai mare câtva orez de semă­
na t şi câţiva viermi de mătase pen­
t ru prăsit. 
Dar omul rău, din fire, e rău şi cu 
ai lu i : de aceia Şoo, dădu fratelui 
său orezul cel mai stricat şi viermii 
do mătase cei mai uscaţi ! 
Do unde să bănuiască, bietul Ca­
nee că frate-său va fi aşa de crud şi 
neomenos." chiar faţă dc e l ! Dar ce 
să facă sărmanul ?! Luă ouăle uscata 
ei cu toată, grila $i băgarea dc se a-
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R E F L E X I U N I M O R A L E 
_ _ d e LA ROCHEFOUCAULD 
VIRTUŢILE NOASTITS NU SUNT. DE CELE MAI MULTE 0RI, DECAT ѴІТП DEGHIZATE 
Ceeace noi socotim drept virtuţi 
nu e, adeseori, decât o îmbinare de 
felurite acţiuni şi de feluritele intere­
se, pe cari norocul sau dibăcia noas-> 
tră ştîe să le rânduiască : şi nu tot­
deauna din merit şi din castitate bar 
t/aţii sunt aum-se-cade. iar femeile 
'cinstite. -
/ / 
Amorul-propriu e cel mai m e r e din-
tre linguşitori. 
Oricâte descoperiri să s e tot facă 
în domeniul amorului-propriu, şi tot 
vor mai rămâne multe timpuri necu­
noscute. 
IV ' • 
'Amorul-propriu e mai dibaciu de-
'fiêt cel mai dibaciu om din lume. 
V 
Durata pasiunilor noastre nu de-
pinde de noi mai mult decât durata 
isteţii noastre. 
VI 
Pasiunea face adeseori un prost din 
ael mai isteţ om, şi face • adesewi is­
teţ* pe cei mai proşti. 
VII 
Unele mari şl răsunătoare acţiuni 
eari copleşesc, privirile, sunt înfăţişa­
te de politiciani ca fiind efectele unor 
mari planuri, pe câtă vreme ele nu 
sunt obişnuit, decît efectele unor ioa­
ne si ale pasiunilor. Astfel, războiul 
dintre A ugust şi Anloniu,—care e pus 
pe seama ambiţiunii pe care o aveau 
de a ajunge stăpânit hxmi% nu era 
foate decât o urmare a geloziei. 
VIII 
Pasiunile tuni 'singurii oratori cari 
ţonving totdeauna. Ele sunt ea ő 
artăa naturii ale cărei reguli sunt 
infailibile : şi omul cel mai simplu 
care are pasiune, convinge mal bine 
'decât cel mai elocvent care n'are 
deloc. 
IX 
Pasiunile au o nedreptate şi un in* 
ieres-propriu care face să fie primej­
dios să. le urmezi, trebuind să nu 
te'ncrezi- lor chiar atunci când ţl se 
•par cele mai Ьа-locul-lor-
X 
. Este, în inima omenească, o gene-
raţiune perpetuă de pasiuni. în aşa 
chip încât năruirea uneia este aproar 
fxe totdeanua statornicirea unei al­
teia. 
Xl 
Pasiunile dau adeseori naştere al­
tor pasiuni cart le sunt protivnice* 
Zgârcenia dă naştere câte-odată risi­
pei, şi risipa avariţiei ; adeseori eşti 
tare din slăbiciune, şi îndrăsneţ din 
timiditate. 
XII 
Oricâtă gr'je ar avea cineva să-şi ar 
eopere pasiunile prin aparenţe de pie­
tate şi de cinste, ele apar totdeauna 
prin aceste văluri, 
XIII 
Amorul nostru propriu suferă osân­
direa gusturilor noastre cu mai mul' 
tă nelinişte decât osândirea părerilor 
noastre. 
XIV 
Oamenii sunt înclinaţi nu numai.să 
piardă aducerea-amlnte a binefaceri­
lor şi a injuriilor; ei chiar urăsc pe cei 
ce i-au îndatorat, şî încetează de a 
ură pe cei cari-i botpacorem. Inclmer 
'tea de a răsplăti binele'şi de a $e.s&& 
huna pentru rău li se pare o servi-
t u t e căreia le vine greu sase -supună* 
T r a d u c e r e e e M. Weira 
mă, puse între ele frunzele trebuin-
etoase pentru- hrănirea vieraiilor сѳ 
aveau să iasă din ouă 1 
Şi ce să vezi minune : după câtă-
vreme unde ieşiră, din ouăle a-, 
eele uscate, nişte viermuşori de măta­
se frumuşei, de ţi-era mai mare dra­
gul să-i priveşti, iar din orezul stricat 
ieşi o recoltă bogată şi falnică, de 
mi'ţi mai venea să'ţi iei ochii delà ea. 
Se înţelege că, acum, viermii de 
mătase ai lui Canee. erau cu mult 
jnai frumoşi de cât acei ai lui Şoo; 
jCu toate că ouăle puse de acesta, fu­
sese cele mai proaspete şi cele mai 
fenne ! 
i Când Şoo, află despice .acest l u c r u 
., an mái putu de xteeaa şi simţi îû ini-
r j ma lui o ură nemărginit^ îîentEufra-
jUde.Iui niai mare, şr mai aoroces ! 
# u mânie şi ciudă se duse Şoo, degra" 
«a* acasă, la frate-său, — pe când a-
costa lipsea de acasă —" şi scoţând 
uii cuţ i t de la brâu, începu să taie 
tn două, fără pic de îndurare, pe fie-
eore din viermuşorii lui Cane<\ Şi 
aşa le făcu la toţi ! 
Dupa -ce- săvârşi aceasta faptS nod-
jfeenoasă. şi murdară, Şoo, se strocu-
Jfä; din casa fratelui său, fugind fara 
a fi văzuk de nimeni ! 
Canee venind acasă, văzu cu uimire 
s»i cu mare necaz, că toţi viermuşorii 
Im erau aproape morţi ! Dar, fiindcă 
era огя bun Ы inimă 31" milos nevoit 
mare se rmse să îngrijească de bieţijj 
viermuşori, cu băgare de samă şi cil 
toată dragostea. A tâ t de bine îngriji 
el, do ei încât viermuşorii se însămJ 
toşiră şi fiecăruia din ei îi crescu păiN 
ticica care îi lpsea. ^ 
Acum, numărul viermi/or de ma< 
taso ai lui Canee se indoi.se, aşa incât,j 
fiecare viermiişor al lui Canee dcdeaj 
îndoit de mullă mătase de cât fie" 
care viermuşor al lui Şoo. Când aces-^ 
ta, află de întâmplarea norocoasă d 
fratelui său se hotăra să facă la fel i 
b*ă un cuţit şt îşi taie fiecare dinj 
viermuşori în două ! Dar nu mică/ 
îi fu mirarea şi nict mică nu-i fu su-; 
pararea sgâr'cifcului când văzu, că înj 
loc ca viermuşorii lui să-i sporească] 
muriră toţi ! 
Pleznea fratele cel rău, de ciudă, 
nu altceva! Şoo, se făcu şi mai piz­
maş şi ura acum şi mai mult pe fra­
tele său. 
După cum se întâmplase cu vier­
mii de mătase, tot aşa se întâmplă şi 
cu orezul cel stricat: Canee semăna, 
Cu toată .grija, orezul stricat, dat de 
fratele său şi ce să ѵеяі : unde eres-
« u r i nişte -«piee înalte, dese şi fru­
moase, í n cât nu se puteau asemui 
era ale lui Şoo. 
Când orezul fu gata de secerat se 
întâmplă că, într'o zi veni în zbor un 
•toi de râadunele şi începu să ciugu-
guleaseă boabele ! 
Văzând aceasta, Canee se temu ca 
»« cumva să i se prpădească rodul 
юипсеі sale-şi goni pasările ! Dar de­
geaba, cum le gonea cum se în tor* 
•eau iar la ogorul lui. 
După multă trudă, într'un târziu;, 
Canee izbuti să alunge râhdunelele; 
fe un ogor vecin I Aci pasările se o-
priră ! 
Canee fiindtşţraşnic obosit de atâtar 
goană, se evrieă lângă o stâncă şi dor­
ini adânc Pe când dormea, visă ua 
vis cmdaè : se văzu pe el dormind în! 
acelaşi toc, unde dormea acum, în-! 
conjurat de o ceată de copii al cărei 
conducător era ue băeţandru da 
•re-o 14 ani f СЦіѵл dintre copiii 
având în frunte pe cel mai mare, ridi­
c a r ă puţiu pîatea, — Jânga care <к*ч 
mea Canee — şi scoaseră u n beaten 
naş de lemn de яиЬ ea. Băeţandnit 
.cel mare, luând baslonaşul în mânâV 
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ee apropie de ceilalţi copii aranjaţ i 
pe un şir şi zise : 
— „Fraţilor, spuneţi fiecare, dintre 
voi, şj pe rând ce aţi dori să vă dea 
bastonaşul acesta fermecat ? 
„Ce-vrei să-ţi dea ţ i e "? zise băe-
ţandru ndreeându"sc unuia dintre co­
pii ? 
— „Eu vreau un zmeu" ! răspunse 
el şi cum rosti aceste cuvinte, 
Îndată simţi în mână un capăt de a ţă , 
de care era legat la capătul celait un 
emeu frumos care plutea în văzduh. 
După aceasta, fiecare copil din cea­
ta, rosti pe rând şi-cu voce tare, do-
xinţa, °e voia să i se îndeplinească l 
Dorinţele emu care mai de care, mai 
copilăreşti, e adevărat, insă cum în­
cepeau copii să rostească 2-3 cuvinte 
din dorinţa lor, aceasta li se îndepli­
n e a îndată ! ' 
Dupa ce. ultimul copilaş îşi primi 
clarul dorit, cel mai mare, dintre ei, 
ne apropie de piatră şi ridicând-o pu­
ţin, puse bastonaşul fermecat la loc 
i u p ă care toţi copiii plecară de acolo. 
După acestea Canee se deşteptă şi 
l>agă de seamă că piatra, din vis, nu 
era alta de cât aceia lângă care dor­
mise el. 
Din ••utiosîtafce, ridică piatra şi bă­
gând o mână sub ea, îl coprinse m> 
rărea, când găsi bastonul pe care-1 v^ 
sase mai 'nainte. 
Nici nu îndrăsnea să' creadă că dă­
duse a iâ t noroc peste dânsul; totuşi 
luă eu sine bastonaşul şi plecă acasă. 
Când ajunse aci, Canee, începu să 
facă cu bastonaşul semnele .pe care 
le văzuse în vis că. le făcea băeţan-
'drul cel mare şi rosti cuvintele : „aur, ' 
pietre scumpe, orez, mătase !" 
Cum rostea câte rin cuvânt, îndată 
ee ivea, ca din pământ, ceea ce roő-
Când fratele mar mic află, de îm­
bogăţ i rea nemărginita; a lui Canee 
Wâ şi mai tare şr ţl pizmui şi mai 
Biufc ; dar înacelaş timp Şoo se gândi 
tô şi caute şi el un bastonaş ca acel 
găsit de Canee. 
In acest scop, se duse la fratele său 
eia i mare şi îi ceru împrumut două 
sau trei traiste de orez, pe care fra­
tele cel bun i le dete numai de cât. 
Şoo luă orezul împrumuta t şi îl se^ 
ЖІАПА pe câteva din ©goarele Ini de 
pJantaţie nu departe de ogoarele fra­
telui său. 1
 : 
Când orezul era tocmai gata de se-
eerat, Şoo începu s'aştepte să vină şi 
Ia dânsul păsările cum veniseră pe 
•gorut lui Cariée. 
Trecu un cârd de vreme şi nu se 
erată nici o rândunică m ă c a r pe ogö-
îu l lui Şoo, din care cauză dânsul 
» u - ş i putea s tăpâni îngrijorarea şi ne­
liniştea sufletească. 
Intr 'o bună zi, iată că sosiră nişte 
jiăsăroie pe ogorul Ini Şoo. Aces ta 
»ducându-şi aminte de ceea ce făcu­
se fratele său şi de peripeţiile prin 
«arc trecuse acesta goni-pasări le de 
pe ogorul său de orez şi fugi după ele 
până când acestea se o,rairă. 
SB 
SCRISOARE 
Vu dorul care pleacă pe-u vântului aripe 
Iubite de de pate îţi scriu aceste veşti. 
Durerea amintirii din fericite clipe 
Tc mămisleşte-aevea, ca vana din poveşti... 
Prea veche e povestea, zadarnice cuvinte 
Ar însemna durerea din nou să mi-o trezesc, 
Din amintiri pribege eu făuresc cuminte 
Vn cântec pentru tine în care te slăvesc... 
fiu te uita de lacrimi, hârtia că-i pătată,,, 
Durerea renăscută va 'ncremenipeloc, 
Căci tu eşti prea departe, povestea e uitată, 
Şi »« muri 'ngropată în argintat breloc... 
Vu dorul care duce pe-a vântului aripe 
Un trist răvaş de-adio, în clipele târzii 
Durerea amintirii din fericite clipe, 
Te ckiamă ea la fia nu-i, iubire, #ă revii... 
D. T i a b a 
P e acest loc ee aşeză şi Şoo ca să 
doarmă. Cu toate străduinţele lui, 
Şoo, nu putea s 'adoarmă simţindu-şj 
sufletul turburat . 
Se chinui el aşa câtăva vreme, când 
băgă de seamă că vine spre dânsui 
o ceata de copii. Văzându-i, el se pre­
făcu că doarme şi se hotăra să obser­
ve şi să pândească tot ce are să se în­
tâmple, ţ inând ochii pe jumăta te în» 
chîşi. 
Băiatul cel mare, din ceata de co­
pii, se apropie de piatră şi ridicând-o, 
băgă mâna sub ea, .căută câteva clipe 
gi zise : 
•— „Nu mai e aici bastouaşu! fer­
mecat .' Se vede că 1-a furat acest 
porc de câine" şi ară tă pe Şoo. 
,. Când copiii auziră acestea. începu­
r ă arşi bate joc de Şoo, dându-i lo 
vituri,.peste picioare apoi îl apucară 
eu mâinile de nasul lui cel lung, îl su­
ciră şi îl învârtira năprasnic, din toa­
te puterâe lor. ' , 
Se înţelege că bietului nas, mi-i 
conveni aceasta gimnastică, ba din 
contră, se supără groaznic şi începu 
eă... crească. .Şi crescu nasul lui Şoo 
până la bărbie, apoi până- la guler şi 
e u c i t copii t răgeau * cu a t â t nasul 
creştea îtv chip îngrozi tor de ciudat . 
fotr«B sfârş i t copir" încetară cru* 
«ral lor j'oc, *îar ce f ofes^ că ЬіеЧлАліаэ 
erescuse 'a tâ t de muj t , ' încâ t Şoo nu 
• i m - t v t a » • -puica «să-ţ -'atiogă- -vârfui cu 
mâinile ! 
Bietul Şoo, ce să facă ? Rămas sin­
gu r după plecarea copiilor, nenoro­
cit cum era şi t 'nându-şi nasul cu a-
mândouă mâinile, se mdreptă spre 
casa fratelui său mai mare . 
Cum ajunse la acesta, începu să-î 
ceară iertare, căiadu-se amarnic pen­
tru tot răul ce-i făcuse şi-1 rugă mult 
eă-i îndrepte nasul cu bastonaşul f e r ­
mecat ce avea Canee. 
Canee fiindcă era bun şi blând, du­
pă cum v'am spus mai înainte, uită 
îndată supărările ce-i prieiuni-p fra­
tele său şi zise acestuia : 
— „Tu ai fost rău, gelos şi nedrept 
faţă de mine, însă sunt gata să uit 
tot, dacă îmi vei promite că pe viitor, 
ai să pui stavilă răută ţe i tale de până 
açum ! 
Şi acum am 'să ia scap do această 
nepl-ă-cută podoabă cu care te-a dă­
rui t Buda V*. ' 
, Şi zicând acestea Cange, scoase 
bastonaşul lui şi lovi cu el măreţul 
aas al fratelui sau mái rjîic. D'abia 
..«Stinse Cäoee cu baştpnaşul nasul lui 
•".jŞoo, că îndată niăsufv începu să st? 
micşoreze Încet, încet; până ajunse 
i a mărimea lui obicinuită/' 
După această, Caaiee zise lui Şoo : 
— „Ascultă, dragă Ş o a ş i ţine min­
te, cele ce.-ţi spun eu : după cum v e z i , 
acum ai scăpat de uasul acela groaz-
a i e ; dar să ştii. că puterea fermecată 
eare ţi 1-a micşorat, şi ţi 1-a făcut la 
ioc cum era, s e va spulbera îndată-
©ѳ tu vei încerca să mai dai drumul 
pornirilor tale rele şi ,pătimaşe, şi a-
ttind din nou îti v a creşte u n n a . 1 
fură măsură ! 
* « a * * • « • 
După această întâmplare Şoo. trăi 
încă foarte mulţi ani şi ín fiecare zi 
el îşi reamintea cu groay.ă de păţa­
nia lut. 
Şi atât de frică îi era luijŞoo, să n'o 
mai pă ţească iar,încât era de ajun** 
sS-1gààïks cât de jp^ţiijj nasul, că, în­
dată se apuca cu amâho^Buă mâinile 
de-ek -ca'Щ s é asigure dacă"] nu c a m v i 
a {noepitt e^i creadă iar. 2 
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— „Ce mal face loniţă ? Ce să facă ? Eslc hhie 
Doi prieteni delà ţară vorbesc astfel între sine 
Be-un al lor tovarăş — ,Aluncî ştii că delà noi 
plecat, ca toţi ai noştri, întrhm car purtat de boi. 
Dar acum, prin Bucureşti, 
„In trăsură întâlneşti ; 
„ Toată ziua, dura-dura, 
„II vezi numai cu trăsura Г 
— „Auzi, mă, auz" minune. Pricopsit e aşa dar ! 
„Insă cum, ia spune-mi: ce e ? — „Ce să fie? E birjar'!" 
П. Ţ i n e 
Ger straşnic cum nu se mai văzuse 
din bătrâni.. . I n jurul felinarelor a-
prinse roiau mici fulgi de zăpadă, 
stârniţ i de vrajba iernii. Trecătorii , 
cu obrajii prăpădiţi de ger, se gră-
biau să ajungă mai repede pe la- ca­
sele lor. 
Cu toate acestea, câţi-va copii bot 
se 'ncumetau să-şi plimbe ..steaua", 
trecându-şi-o unul altuia... I n urma 
lor, un tânăr mergea, nesimţitor la 
toa tă durerea fizică co i-o pricinuia 
gerul. Din când în când s t rângea la 
subţioară un obiect destul de marc. 
ce nu se vedea, fiind pur ta t pe sub 
un palton vechiu şi subţiat do vre­
muri. 
P e chipul lui se citia u extremă su­
ferinţă. . . 'Vorbe fără şir rosti au bu­
zele lui aproape îngheţate. In toată 
faptura-i era ceva jalnic, ceva care 
te făcea să'ntorci capul dupa el şi să 
exclami : sărmanul băiat 
Tară să-şi dea seama ajunsese in 
calea Victoriei. O clipă stătu în cum­
pănă, apoi cu paşi repezi se îndrepta 
spre localul cel mai căuta t în noaptea 
de revelion. 
Tânărul se opri la poarla de intrare 1 
şi, fără să s tea mult pe gânduri, scoa­
se de sub palton o chitară şi începu 
să cânte, acompaniindu-se cu vocea. 
Dar cântecele lui din cari se res­
trângeau toate durerile unei vieţi chi­
nuite, rămâneau fără ecou în sufle­
tele celor ce intrau. 
Una după alta. maşiuele cele ma i 
elegante se opreau în faţa portalului, 
d'asupra căruia străluciau puternic 
două becuri electrice. 
Trupur i leneşe învelite în blănuri 
seurapc, coborau în rîsete şi glume. 
Ohipul femeilor în lumina orbitoare 
păreau nişte spectre, sub fardurile 
Aipe obraji. 
Dintr 'o maşină coborî un grup ; 
e3ui.ari.sful îşi îndoeşte puterile, glasul 
îşi recapătă puţină căldură, degetele 
aproape îngheţate încep să joace pe 
« a r d e cu desnădejde. 
„Tu care eşti perdută in neagra..." 
'dar chitaristul se opreşte buimăcit . 
Simte cum sângele i se urcă la cap. 
-..S'a sfârşit, îşi zise el. suntem per-
duţi... sărmana mea Lelia". 
P e lângă el trecuse grupul şi una 
d'ui doamne exclamase : ,,Fi donc, co 
cântec anost". 
Ura aproape miezul uopţei. Gerul 
se^meţea din ce în ce. Zgomotul ma-
şirielor încetase... Din local se auziau 
din când în când "crâmpee de muzică 
şi glasiiii. C â t e v a minute încă şi noul 
an îşi începea viaţa, plin de speranţe 
pentru unii. trist şi chinuitor pentru 
alţii. 
Dcsnădăjduit tânărul îşi rezema 
chitara de zidul clădirii şi-acum căuta 
să-şi dezmorţească trupul aproape 
îngheţat. 
— ,,S*a sfârşit... s"a sfârşit"... erau 
singurele cuvinte ce le mai rostea şi-n 
mintea lui un singur gând îşi mai fă­
cea drum : Moartea. 
O ultimă privire aruncată asupra 
localului de orgie şi bietul artist, nc 
mai având curajul nici puterea să re­
ziste, îşi îndreptă paşii spre suprema 
mântuire a sufletelor chinuite. 
Ni. ' n 'apucă sa facă doui paşi şi 
auzu ii fu izbit de o t rompă de auto­
mobil, iar în depărtare apărură faru­
rile a două maşini co voniau în plină 
viteză. 
0 licărire de speranţă. O ult imă în­
cercare. Şi mai înainte ca maşinele 
să se oprească, nefericitul chitarist 
fu din nou lângă poar tă . 
O bandă compusă din vre-o zece 
persoane, domni şi doamne, năvăliră 
pe trotuar. . . Veselia lor era extremă. 
Se vedea bine. că veniau deia alt 
chef... 
In aceiaşi clipă chitaristul, punân-
du-şi toa tă patima. începu sa cânte 
romanţa franţuzească • 
„Sur le seuil de ta porte'1 
Toată banda de cheflii se opri din 
avântul ei de veselie şi-acum priveau 
nedumeri ţ i pe acest tânăr cu figură 
de iluminat, care cânta franţuzeşte. 
Acele clipe fură hotărîfoare. Una 
din doamne, mai sensibilă la ariile 
franţuzeşti, exclamă : 
„Prieteni, am o idee. să-l luăm cu 
noi" ! 
Toai"ă compania nrimî cu entu-
zia-m propunerea. Chitaristul fu luat 
pe sus. Acest- noroc neaşteptat să li 
se cânte în franţuzeşte, fu pentru 
Dum-mcä, 10 M-rh'e 1924 
doamne în special, obiectul uneî ѳхУ 
plozii de bucurie. 
In câteva minute pătrunseră în sei 
parcul cc-1 aveau comandat mai din*' 
nainte. 
Un chef nebun se-nciuse... Tot re­
pertoriul franţuzesc delà Var ie teu» 
fu cânta t : 
— „Zi-i ţ igane ; zi-i sclaviile", erau 
cuvintele cu cari îl gratificau noctur­
nii cheflii pe când şampania curgea 
în cupe. 
Sărmanul chitarist se înviorase de 
tot ; veselia tuturor îl prinsese şi pe 
el, graţie mai cu seamă .şampaniei, p» 
care doamnele îl forţau s'o bea. 
Dar vine momentul când şi cele 
mai sugative stomacuri ajung la sa­
turaţ ie . O acalmie se produse. Unul 
din domni îşi aduse aminte că e reve­
lionul... Un ordin fu dat şi chelnerul 
aduse două perechi de cărţi de joc şi 
bacaraua înc nu. 
(Sfârş i tu l în Nr . vi i tor) 
l o m k 
ТШЁМЕТЕ 
— Fragmente dintr 'uo rom ti — 
...Şi tinerii abătându-se la dreapta, 
pe-o uliţă strimtă, cşiră în câmp, ţi" 
nându-sc de mijloc ca nişte copii fe­
riciţi, atraşi de mireazma pământu­
lui reavăn, de lumina albastra şi dul­
ce a zilei din începutul primăverii. 
Mergeau acum legă nandu se. st râu 
gânduse de mâini, guralivi, cântând, 
pe poteca care cobora printre livezile 
înecate di1 floare albă, către pădure ; 
şi privirile lor cercetau zările, dealu­
rile vărgate de verdele grâului şi ne­
grul ogoarelor proaspete, tipsia soa­
relui caro aluneca în adâncuri într'un. 
nimb de aur, ca un rege detronat, 
dincolo de pădure, incendiind c rul 
şt pământul. . . 
Adesea ridicau braţele în sus, vo 
ind p a r c a să prinză ceva. din poezia, 
amurgului, acela rumen de primăva­
ră, în care jucau neastâmpărate , ca 
nişte scântei 'de licurici, mii dc mus-
culiţe şi gândăcei.. . 
Se opriră apoi în drum şi ascultară 
o vreme aiuriţi, şoaptele nelămurite, 
cari veniau din prelargurile cóeiaurr 
lor; suspinele unui fluer de cioban, 
cântecul unui cuc pribeag... 
Trecu pe sus, în apele limpezi ale. 
cerului, un unghiu de cueoare, cari 
vâsliau tainic ca o navă câtro răsărit, 
şi ei începură să fluture spre ele, ne­
bunatic, pălăriile... In ochii lor tre­
mura o bucurie neînţeleasă, şi sufle­
tele le simtiau bune, avântate . înflă­
cărate de o iubire aleasă care se năs­
cuse deodată în ceasul ăsta... Nu se 
văzuseră decât în ziua aceea, dimi­
neaţa, în grădina publică şi lotus a-
cum sc părea că se cunosc de ani. do 
zile, că, inimile fior trăiesc în clipa 
asta numai sub vraja dragostei, că!' 
cine putea să"i despartă ? Oamenii t 
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Dar ío11 . S U N T LA "f°l... şi Iniile FIRII 
•sunt la, toi... ŞI loglJc S U N I U E P U L iir 
VIIOASO Î N Гаі.а N B I R I I C I O R N E , CARO O 
mai TA.RO R;I. M O A R ! O A . . . 
«• Intrară ÎN P Ă D U R E . î n t r ' U N luinimş. 
S^oi M Î I D O păoări clripiau. SO chemau 
Mntro EJO. S E căutau şi se furişau P R I I R 
«fcre степцііо înverzite de curând. în 
ternerea lină a înserării. Pr in t re co­
pacii uriaşi, departe ш linia asfinţi­
tului roz ei zăriră t recând pâlcuri 
ide pasSri călătoare, cari sosian acuxa 
grăbite din ţări străine spre limanuri 
fereife,.. Unele poposiră ]w vârfurile 
pădurii: ALTELE plecară, mai departe, 
ciripind cântecul reînvierii, cântecul 
primăverii... 
Şi soarele scăpată eu TOTUL iu A -
dâncuri. Frunzele codrului se îngân­
durară, se neliniştiră par 'că. Umbre­
le nopţii se întindeau, jnvahi iau pă­
durea pe nesimţite. Un I X I R N . d e aur 
lăsări apoi d" asupra codrului ca o fă­
găduinţă de noroc, şî împânzi peste 
«crânguri o Inmină de vis... Dar cân-
tecile păsărilor nu înce tam. Era a-
icum o întrecere, o f rământare de gla­
suri felrite, ca un salut do b u n ă ve­
nire, ca o rugăciune fierbinte adusă 
cerului. Ia r pădurea bă t r ână mirosia 
tot mai t a i e a viorele, a frunză v e r 
de. a t inereţe şi a v ia ţa doalce—. 
Tinerii зе рошепіга îffliu>ruţifândix-
эе şi buzele lor se cău ta ra cu dor. Ini­
mile lor băteau puternic, ş i ş i şopti au 
în neştire vorbo de iubire; delirau... 
Nu. nu se vor mai despărţi niciodată, 
niciodată ! 
îmbă ta t ca de un vin tare. el ii zise : 
— Ah, e sublimă viaţa... cerul a-
cesta înalt şi solemn ca un altar. cu. 
florile lui de A U R , cu luna lui tainică 
şi dragă amanţilor.. . 
Ea îşi lăsă capul pe pieptul lui. ş t i 
şopti trist, nespus de trist : 
— Da,., dar viaţa e veşnică... şi noi 
euntem trecători !... 
Tăcură . îş i ascunseră feţele în pal­
me, şi începură apoi să plângă, să 
plângă ca nişte copîi nefericiţi... 
loan Slroe 
-— Din n e n o r o c i r e — a d a o g ă v icon tesa — 
Filip m i - a d e c l a r a t ie r i c ă n u v r e a s& se în ­
soare . 
J e a n n a r e sp i r ă , d a r c u p r e c a u ţ i u n e de teá­
u l s ă n u se t r ădeze . 
Çi în u r a m convorb i re i p e cave an» a v u t - o 
eri c n F i l ip , u r m ă d n a d e Luxay , ш а ш h o -
l à r i t s ă - ţ i cer un sfat. 
— Mie ? 
— Da 1u ! D a r de ce te m i r i oare . Ţ i - am îm­
p r u m u t a t copilul m e u : a i deven i t o n o u ă m a ­
mă pintj-u el. Ţi-a făcut tot feiul de d e s t ă i ­
nuir i şi în orice caz ş t i i m a i m u l t e de câ t 
mine. Scr i sor i le h i i , de n u c â n d de v r e m e , 
e rau p l ine de me lanco l i e . Mi s 'a p ă r u t trist, 
deşi î.şi d ă d e a foaie si lin (Ho ca să p a r ă voios; 
în cel.' din u n n á , m'a î m b r ă ţ i ş a t ca s ă nu - i 
mai p u n nici o inii bare . Am observa t toa te 
aste;!... Dar I u care &?<» în cu ren t cu v i a ţ a lu i 
la Pari.*, s p u n e - n e io tu l . 
De-odatä, p l i n ă d e î n c r e d e r e fata de ace ia 
pe care o in teroga , <l-na de T.uzay luă m â i n i l e 
joiplenei sa le s i l ind o ca să s,> uite drepl iu 
NOROCUL. 
O. de câh' ori n < > r n r u l -
Ло h i doamnă şi n e cit i a r n ă , . 
Iar noi trecem mai departe 
Fard ,<ă'l liăgăni in seamă ! 
<S'/' abia. când nu mai este. 
Când momentul a trecut. 
Ne dăm seamă cà norocul 
Ne-Q zâmbit şi Vum pierdui. 
M u i a CiebaB fir. Botif 
NOUTĂŢI JFILATELIGE 
Basm sovietică căutând să introdu­
că mono ta cu valoare aur, a făctu a-
celaş lucru şi pentru mărci . Guver­
nul sovietic a decis să scoată deo­
camdată 4 valori noui de 1, 3, 5 şi 1 0 
kopek i aur de diferi t-e culori. 
Monaco a mai adăogat la seria ac­
tuală, alte 2 valori de 25 c. verde cu 
efigia prinţului Louis şi de 40 c , c v 
feniu deschis, având la mijloc un 
peisaj naţional . 
Itátim a surşarjai marca de 85 c. 
cafenie cu 7 centime şi jumăta te . Ö 
valoare care nu vedem la ce poate l i 
întrebuinţată. 
Franţa va sooate o marcă comomo-
rat ivă cu ocazia expoziţei 'de ar te 
decorative. 
Multe oficii din F r a n ţ a obliterează 
mărcile de pe scrisori cu o stampilă 
dreptunghiulară în care anunţă des­
chiderea acestei expoziţii. E un fel 
de reclamă şi aceasta faptul că 
stampila e destul de mare şi se citeş­
te foarte bine. 
Danţig a scos de asemenea mărci 
postale do valoare aur. Ele sunt deo­
camdată dc 3 valori, 5, 10 şi 15 fe-' 
nigi de culoare oranje verde şi gris. 
Wurtemberg care de asemenea a 
scos timbre cu valoare de mărci aur 
och i i e i ; p r i v i r i l e l o r se c i t i ră , se î n c r u c i ş a r ă 
şi se scote c i r ă ; u n c u r e n t v i b r a î n t r e e le . 
J e o n a a v u nevoie d e t o a t ă t ă r i a d e c a r a c t e r 
de care d i s p u n e a : 
— P r e a Hi f r ă m â n ţ i capu l d i n p r i c i n a te le­
g r a m e i m i n i s t r u l u i , î n g â n a e e cu n e î n d e m â -
n a r e . 
D-na d e L u z a y c l ă t i n ă capu l . E n e r g i c a ş i 
foar te p ă t r u n z ă t o a r e î n v i a ţ ă ea îş i s u b ţ i a s e 
sp i r i t u l de obse rva ţ i e î n s i n g u r ă t a t e . I m e d i a t 
gl . ici eă d -na de Gremi l l y îi a s c u n d e a ceva ; 
d a r cu toa te as tea ea n u r euş i s ă p ă t r u n d ă 
m i s t e r u l . 
— H a i de u r m ă , ca cu o s i m p l i c i t a t e voioa­
s ă şi p i i n ă de duioşie , ţi-e frică s ă m ă s c a n ­
dal izezi . Uău faci. S u n t e m s i n g u r e şi a p o i 
s u n t e m b ă t r â n e . Sun t o p e r s o a n ă caro î n ţ e ­
lege totul şi n ' a m ceea ce se n u m e ş t e o fa lsă 
p u d o a r e . Ş t i a m p r e a bine, când ţ i - am t r i m i s рэ 
fiul meu , c'o s ă fie a t r a s ş i el do vru-o femeie . 
N u i-am ce ru t n i c i o d a t ă s ă m i se spove­
dească , t o i u ş de m u l t e ori a m fost c u p r i n s ă 
de o cur ioz i t a te pe care n u ş t i a m c u m să mi -o 
a SURŞAJ-JU' . 5(1 fen ig/ ora/ij cu 25 ie* 
irigi. 
.Л apăru t H o mán. л filatelică апш 
al 11 a. rrr. .'aşi I. 
Această геѵйМ e organul soctetă" 
tei filatelice din Brăila. 
„Făt frumos0 
piesa de teatru a toi Herla Furtună 
Poetul „Baladei Luni i" — atâ t de 
apreciată în poezia contimporană, 
a conceput de mai multă vreme, pie­
sa de tea t ru ce se va juca pe. scena 
Teatrului Naţional. 
Delà concepţie până la realizare 
sun t însă o mulţ ime de obstacole şi 
din vara trecută, IIoria Fu r tună a 
făurit ş i ciaelat neîntrerupt versurile 
piesei sale. trecând peste toate obs­
tacolele ce He opuueau cariera lui 
politică. 
P r ima calitate a lui Făt-frumos 
este. desigur frumuseţea şi fantezia 
: poetică a versurilor tor cari, scrise în 
eea mai limpede l imbă românească, 
ajung la .puterea, de sugestie, a mari­
lor poeţi clasici. 
In preziua premierei Iui „Fă t fru­
m o s " în care eu văd un eveniment 
de mare însemnătate pentru litera­
tura românească, — nu pot să scriu 
de cât acest mic articol pentru o ope­
ră ce, sunt sigur că prin ea însăşi, 
se arată a t â t de mare . 
Am asistat la citirea piesei şi emo-
ţ iunea artistică a marilor noştri av-
ibişti dramatici , cari vor interpreta 
rolurile principale a întări t şi mai 
mult. părerea mea ; şi îmi voi face o 
plăcere de a revent asupra acestei o-
pere poetice şi teatrale într 'un studiu 
documentat 
t t i k . H L 
î m p l i n e s c , i nch ipu i e s t e - ţ i c ă e x a m i n a m u n e o r i 
scr ise r i le lu i p e n t r u a ş t i i d a c ă n u c u m v a e-
r a u .scrise î n i a t acu l v r e -une i par iz iene . . . 
î n s fârş i t , de c â t v a t i m p , î n c i u d a lu i , deş i 
î m i v o r b e a veşnic d e t i ne cu o vie a d m i r a ţ i e , 
a v e a m i m p r e s i a că voia să scape de t ine , f i ind 
eă-l ţ i nea i , se vede, p r e a de scu r t . S u f e r ă , e 
nefericit . . . I a spune -mi , te rog cine e amant«»-
l u i ? 
J e a n a t r e s ă r i , îşi r e t r a s e m â n a p e car» , 
Simţ i rece , d a r n u fu i n s t a r e s ă r ă s p u n d ă . 
— I n ca lea f iu lu i m e u se af lă o femeie . N 
e a ş a că a m ghic i t ? 
— Se p r e a p o a t e . 
— Nu văd în să de ce te-ai feri a t â t * . T*j 
t e m i să- l t r ă d e z i ? Oare îl p u t e m t r ă d a no i ti 
S a u p o a t e n u ş t i i n i m i c 1 
— Du ca t v a t i m p el n u m a i a r e a t â i a î nc re ­
de re în m i n e , ea în t r ecu t . 
- - F i i n d c ă te-a i p u r t a t p r e a a s p r u cu ei : 
î n a i n t e î n s ă ş t ia i t o tu l . S p u n e - m i to tu l , f ă ră 
î n c o n j u r căci o d r agos t e m ' a r t u r b u r a m e i 
p u ţ i n de cât f r ă m â n t a r e a a c e a s t a t a in 'CF. A-
m a n d o u ă v o m p u t e a să î n v i n ^ m p e femeia 
ca r e v r e a s ă ni-1 r ă p e a s c ă . Nu ai fi t r o t oft 
s ă - i da i voie de cât să-ş i ia o a m a n t ă m * i a-
lcasă , de v r e m e ce se s p u n e că n u poţi dfevtvof 
I M g e n t l e m e n d e s ă v â r ş i t de câ t în u r m a inii 
Mamă şi amantă 
ROMAN L O U I S U L B A C H 2 1 
Rezon l u . Dupât duel 
— Doctore, s'a făcut de o nervozitate nemaipomenită.. 
'A leşinat pentru ca „Universul'Literar'' i-a anunţai că 
V * expirat abonamentul. 
— Cum tot bolnav în pat ? Dar rana nu avea nicî o 
gravitate.. 
— Da... dar tot desbrăeându-ee s'o arate la prieteni... 
a răcit rău de tot«. , 
Шщгкі «iave de o. m o n d e n ă ; d a c ă a m a n t a 1» 
f i fcest iune este o t i că loasă , d a c ă e v o r b a ee qptcu tarai, une i ei t u a ţi i , s u n i g a t a s ă àecuW 
M m ) , ch i a r eă s m u l g ochi i aces te i femei . 
В ь а ш п а de Gremi l ly , desch ise ochii m a r i , 
• • e t r ' u n ins t inc t de e ro i sm. P ă r e a c h i a r 'ea 
y p c v t a c ă pe ace ia a l e căre i cuv in t e a p&J-
СМОЕЯ 
— Ci ou / j se ea pe u n t ón l in iş t i t , că t iu) t ă u 
m % p u t u t cădea in mre j e l e une i ticăloase, «a 
C * mu' s lujesc de expres ia t a . 
— E u n c u v â n t p r e a p rov inc i a l poa t e . D a r 
I » s fâ rş i t eş t i s i g u r ă că n u e in m a n a «no i 
«Mie l dc temei. 
— J»u. 
— t o a r t e b ine . ş t i a ea n u a r e obiceiul s a 
4 * Că da tor i i . P o a t e v r e - n n soţ g e l o s ? 
— h u . 
. «— Un copil ? 
— Nu. 
T o t e a d-nei de Urcmil ly devenea lot m a i 
a l * t u la fiecare r ă s p u n s . Ochi i ei negr i i , fru-
•Юві se t u r b u r a r ă , i n i m a ij b ă t e a cu p u t e r e , 
J M w n u voia Bă m ă r t u r i s e a s c ă i n c a . . 
— An. făcut cincizeci de leghe, p e n t r u a çtii 
•Aev&rul , r e l u ă m a m a î n c ă p ă ţ â n a t ă ; o r i c a r e 
m r ii, a ş i v rea să-l ş t iu . 
— Lai pseven i t de c ă l ă t o r i a ia ? tetreba re­
mette a m a n t a . 
— Nu, a l t m i n t e r i a r fi v e n i t cu mine ; 
ETC шЪ*ш. A M p u t u t g ă s i an pretext v iz i te i mele 
» Уагів . 
— Bine a i f ă c u t l a orice «az, d r a g a u m , 
Ü l in i ş t i t ă in p r i v i n ţ a l u i , deoarece A) 
euf«ră_. F i l i p n ' a p u t u * s ă m tadrafos-
decâ t e femeie-
C i n s t i t ă ? VREI a ă «mal. ATUMCI М И Й 
capabil # • 4 м ѵ 
ţi cea mai і л ъ Ш л -
Snir t . s incera . r-
4
 — li cçbor i pe F i l ip . 
— D i e - p o t r i v ă 1 1Г 
дегіеа cea m a i s u b l i m ă 
iweată. ' . . / . . / . 
Ş i eu de -asemenea . 
— N u m a i că a t u n c i c â n d cedezi, a r t r e b u i 
eă a i b u n u l g u s t de a ceda p a n ă la capă t . 
Mame le n o a s t r e d e n u m e a u a c e a s t a a n ca­
pric iu . 
— A ş a da r , nu crezi în c ă d e r i fa ta le , i » -
v o l a n t a r e ? 
B u n a d o a m n ă de Luzay îşi Încruc i şa b r a ­
ţele şi se g â n d i , ca şi c u m a r fi fost vo rba 
eă-şi dea p ă r e r e a desp re u n c â m p , o v a c ă 
s a u o vie 
— Nu, zise ea, nu cred. 
ie a n a a i cărei ochi s ean ţ e iau se s imţ i cu­
p r i n s a de u n începu t de i n d i g n a r e . * 
— Se cunoaş te că v ia t a ta p u r u r i o c u p a t ă 
si ac t ivă n u te-a lăsa t p r a d ă viselor . • 
Силіпіе іе a c e s t e a fură ros t i t e po u n t o n 
care j igni pe p r o v i n c i a l a ; v i con tesa îf i m u s c ă 
bvzcle . 
— Iţ i înch ipu i oare , r e l u ă e a pe m v t o n 
f *e d e s t ă i n u i r e , m â n d r u s i urni) to t de-odat* , 
: că f a m fost B k i - p d e t ă i ep l t i t ă în v i a ţ ă ş i că 
. Jă<ănd s ă c i rcu le m a i t a r e sânge le In v ine 
' » * A M s i m ţ i t u n e o r i că -mi b a t e i n i m a cu t& 
m ! Bine în ţe les c â n d e r a m t&nără ş i vft 
dvrră ? D a r i d e m f iu lu i m e u A fost v i r t u t e a 
aeea cea m a i m a r e si e a m i - a a juna . I ţ i poţ i 
mWiipui p e F i l i p b ă n u i n d p e m a m a lu i s a u 
af l ând că e b ă n u i t ă T 
— D a r ace l ea ca re » ' a u copii ca re s ă l i 
spr i j ine ? 
— E i i s tă Î n t o t d e a u n a In v i a ţ ă o da to r i t 
4 J ca re t e poţ i lega . 
( V a u r m a ) 
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